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Subject RE: Visita Cervantina
From María  de Alva Levy
To 'Daniel Sanabria'
Sent Martes , 16 de Febrero de 2010 09:59 a .m.
Perfecto, citaré a los alumnos allí mismo el martes a las 11:30
Saludos y gracias por todo,
María
From: Daniel Sanabria [mailto:sanabria@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 09:58 a.m.
To: 'María de Alva Levy'
Subject: RE: Visita Cervantina
Sí, no hay problema. La nota se deja con Ester , la secretaria que está en la recepción de Cervantina.
Saludos y gracias!
Daniel
From: María de Alva Levy [mailto:mdealva@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 08:50 a.m.
To: 'Daniel Sanabria'
Subject: RE: Visita Cervantina
Bien, ¿puedo llevar la nota hasta el viernes? ¿La llevo a dónde?
Estoy por allí a las 8:30 para dejarla el viernes.
Saludos,
María
From: Daniel Sanabria [mailto:sanabria@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 08:46 a.m.
To: 'María de Alva Levy'; 'Cecilia Barragan'
Subject: RE: Visita Cervantina
Hola María de Alva!. Yo puedo con mucho gusto.
Según lo conversado, te pediría por favor solamente nos pasaras una nota firmada por ti con la 
relación de nombres y matrículas de los alumnos que desarrollarán esta actividad de investigación, de 
modo que Ester pueda controlar el acceso de los mismos. 
Saludos y gracias!
Daniel
From: María de Alva Levy [mailto:mdealva@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 08:37 a.m.
To: 'Cecilia Barragan'; 'Daniel Sanabria'
RE: Visita Cervantina
Martes, 16 de Febrero de 2010
11:39 a.m.
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To: 'Cecilia Barragan'; 'Daniel Sanabria'
Subject: Visita Cervantina
Hola Ceci y Daniel:
Quería saber si el martes 23 de febrero puedo llevar a una visita a los chicos de LLE (son 15) a la 
Biblioteca Cervantina a la hora de la clase, es decir, a las 11:30.
La idea es que se familiaricen con búsquedas en ella para que puedan hacer su investigación. Cada 
alumno tiene ya asignado un texto en específico de la literatura del siglo XIX en España que es el tema 
general que nos interesa. A continuación, pongo la lista de texto que ya encontré, así como los 
parámetros del trabajo por si les sirve conocerlos.
Ojalá sí puedan y si no pues, espero otra fecha en martes o jueves a las 11:30.
Mil gracias,
María de Alva
Descripción general del trabajo:
El trabajo de investigación
1.  Que el alumno logre integrar distintas fuentes: impresas, digitales y originales de la época para 
acercarse al texto analizado desde diversos ángulos y tener una mayor aproximación a él.
2. Que el alumno desarrolle habilidades de búsqueda tanto de campo como digital y que se acerque 
a fuentes originales.
3. Que a partir de las obras encontradas sea capaz de analizar y descubrir nuevos elementos y 
aspectos de la obra primaria con la que trabaja.
A partir de esta actividad se espera:
En parejas, los alumnos escogerán una obra española del realismo español misma 
que leerán por su cuenta.
1.
Formarán un corpus o marco teórico tomando como base:2.
Marco histórico-sociala.
El autorb.
Contexto de surgimiento de la obrac.
Difusión (edición) y lectores a los que estaba dirigida.d.
Crítica de la épocae.
Crítica posteriorf.
Justificación de la elección de la obra con base al marco investigado3.
Planteamiento del problema de investigación4.
Análisis de la obra considerando:5.
Léxico (lenguaje y vocabulario de la época)a.
Fonéticob.
Gramatical (construcciones propias de la época)c.
Análisis semántico (de los significados)d.
Análisis semiótico (de los símbolos)e.
Interpretación a partir del análisis hecho.6.
Reflexión sobre la interpretación y el problema de investigación7.
Conclusiones sobre el tema8.
Descripción de la actividad.
Libros Biblioteca Cervantina para consulta del trabajo de investigación (usarán por lo menos 2 
fuentes de esta Biblioteca)
Sobre Literatura española del XIX
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Las ideas literarias en España entre 1840 y 1850 / García, Salvador
Literatura española de los últimos cien años : desde 1850 / Ragucci, Rodolfo
Recuerdos del tiempo viejo / Zorrilla, José
Estudios sobre la prosa del siglo XIX / Menéndez Pelayo, Marcelino 1856-1912
El libro romántico en España / Artigas-Sanz, María del Carmen 
Historia del movimiento romántico español / Peers, E. Allison (Edgar Allison), 1891-1952
Prosa española, moderna y contemporánea : / Entrambasaguas y Peña, Joaquín de, 1904- ed
Historia de las ideas estéticas en España / Menéndez y Pelayo, Marcelino, 1856-1912
La generación del noventa y ocho / Laín Entralgo, Pedro
Coser y cantar : apuntes para una figura de mujer, / Rodríguez Marín, Francisco, 1855-1943
Introducción al romanticismo español / Díaz-Plaja, Guillermo, 1909-
Obras de José Ortega y Gasset / Ortega y Gasset, José, 1883-1955.
Triunfantes y olvidados : episodios de la historia / López Núñez, Juan
Cabezas y calabazas : retratos al vuelo de las notabilidades en polítca, en armas, en literatura, en artes, 
en toreo y en los demás ramos del saber y de la brutalidad humana, seguidos de varios cuadros de 
costumbres mas ó menos políticas y pintados al fresco / Manuel del Palacios y Luis Rivera
La linterna mágica: periódico risueño. / Wenceslao Ayguals de Izco 1849-50
Sobre autores españoles a leer para el trabajo de inviestigación
Alas, Leopoldo
Nueva campaña (1885-1886) / Alas, Leopoldo, 1852-1901
Artículos de costumbres / Larra, Mariano José de, 1809-1837
Páginas escogidas / Alas, Leopoldo, 1852-1901
Ensayos y revistas 1888-1892 / Alas, Leopoldo
"Clarin" : el provinciano universal / Cabezas, Juan Antonio
Pérez Galdós, Benito
Memoranda / Pérez Galdós, Benito, 1843-1920
Semblanzas literarias contemporáneas / Madariaga, Salvador de, 1886-1978.
Tres inventores de realidad : Stendhal, Dostoyevski, Pérez Galdós / Jaime Torres Bodet
Prepositional complementary clauses in Spanish with special reference to the works op Pérez Galdós. / 
Frederick Courtney Tarr
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Frederick Courtney Tarr
Pardo Bazán, Emilia
Hombres y mujeres de antaño (semblanzas) / Pardo Bazán, Emilia, Condesa de, 1852-1921
Valera, Juan
Discursos académicos / Valera, Juan, 1824-1905
El superhombre y otras novedades. Artículos críticos sobre producciones literarias de fines del siglo XIX 
principios del XX / Juan Valera
Morsamor : peregrinaciones heroicas y lances de amor y fortuna de Miguel de Zuheros y Tiburcio de 
Simahonda / Juan Valera
Genio y figura... / Juan Valera
De Alarcón, Pedro Antonio
Novelas cortas de d. Pedro Antonio de Alarcón / Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891.
Discursos leidos ante la Real Academia Español / Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891.
El escándalo : novela / Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891.
El sombrero de tres picos : historia verdadera de un sucedido que anda en romances escrita ahora tal y 
como pasó / Pedro A. de Alarcón 1874 (edición original)
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Subject RE: Visita Cervantina
From María  de Alva Levy
To 'Daniel Sanabria'
Sent Martes , 16 de Febrero de 2010 09:59 a .m.
Perfecto, citaré a los alumnos allí mismo el martes a las 11:30
Saludos y gracias por todo,
María
From: Daniel Sanabria [mailto:sanabria@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 09:58 a.m.
To: 'María de Alva Levy'
Subject: RE: Visita Cervantina
Sí, no hay problema. La nota se deja con Ester , la secretaria que está en la recepción de Cervantina.
Saludos y gracias!
Daniel
From: María de Alva Levy [mailto:mdealva@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 08:50 a.m.
To: 'Daniel Sanabria'
Subject: RE: Visita Cervantina
Bien, ¿puedo llevar la nota hasta el viernes? ¿La llevo a dónde?
Estoy por allí a las 8:30 para dejarla el viernes.
Saludos,
María
From: Daniel Sanabria [mailto:sanabria@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 08:46 a.m.
To: 'María de Alva Levy'; 'Cecilia Barragan'
Subject: RE: Visita Cervantina
Hola María de Alva!. Yo puedo con mucho gusto.
Según lo conversado, te pediría por favor solamente nos pasaras una nota firmada por ti con la 
relación de nombres y matrículas de los alumnos que desarrollarán esta actividad de investigación, de 
modo que Ester pueda controlar el acceso de los mismos. 
Saludos y gracias!
Daniel
From: María de Alva Levy [mailto:mdealva@itesm.mx] 
Sent: Martes, 16 de Febrero de 2010 08:37 a.m.
To: 'Cecilia Barragan'; 'Daniel Sanabria'
RE: Visita Cervantina
Martes, 16 de Febrero de 2010
11:39 a.m.
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To: 'Cecilia Barragan'; 'Daniel Sanabria'
Subject: Visita Cervantina
Hola Ceci y Daniel:
Quería saber si el martes 23 de febrero puedo llevar a una visita a los chicos de LLE (son 15) a la 
Biblioteca Cervantina a la hora de la clase, es decir, a las 11:30.
La idea es que se familiaricen con búsquedas en ella para que puedan hacer su investigación. Cada 
alumno tiene ya asignado un texto en específico de la literatura del siglo XIX en España que es el tema 
general que nos interesa. A continuación, pongo la lista de texto que ya encontré, así como los 
parámetros del trabajo por si les sirve conocerlos.
Ojalá sí puedan y si no pues, espero otra fecha en martes o jueves a las 11:30.
Mil gracias,
María de Alva
Descripción general del trabajo:
El trabajo de investigación
1.  Que el alumno logre integrar distintas fuentes: impresas, digitales y originales de la época para 
acercarse al texto analizado desde diversos ángulos y tener una mayor aproximación a él.
2. Que el alumno desarrolle habilidades de búsqueda tanto de campo como digital y que se acerque 
a fuentes originales.
3. Que a partir de las obras encontradas sea capaz de analizar y descubrir nuevos elementos y 
aspectos de la obra primaria con la que trabaja.
A partir de esta actividad se espera:
En parejas, los alumnos escogerán una obra española del realismo español misma 
que leerán por su cuenta.
1.
Formarán un corpus o marco teórico tomando como base:2.
Marco histórico-sociala.
El autorb.
Contexto de surgimiento de la obrac.
Difusión (edición) y lectores a los que estaba dirigida.d.
Crítica de la épocae.
Crítica posteriorf.
Justificación de la elección de la obra con base al marco investigado3.
Planteamiento del problema de investigación4.
Análisis de la obra considerando:5.
Léxico (lenguaje y vocabulario de la época)a.
Fonéticob.
Gramatical (construcciones propias de la época)c.
Análisis semántico (de los significados)d.
Análisis semiótico (de los símbolos)e.
Interpretación a partir del análisis hecho.6.
Reflexión sobre la interpretación y el problema de investigación7.
Conclusiones sobre el tema8.
Descripción de la actividad.
Libros Biblioteca Cervantina para consulta del trabajo de investigación (usarán por lo menos 2 
fuentes de esta Biblioteca)
Sobre Literatura española del XIX
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Las ideas literarias en España entre 1840 y 1850 / García, Salvador
Literatura española de los últimos cien años : desde 1850 / Ragucci, Rodolfo
Recuerdos del tiempo viejo / Zorrilla, José
Estudios sobre la prosa del siglo XIX / Menéndez Pelayo, Marcelino 1856-1912
El libro romántico en España / Artigas-Sanz, María del Carmen 
Historia del movimiento romántico español / Peers, E. Allison (Edgar Allison), 1891-1952
Prosa española, moderna y contemporánea : / Entrambasaguas y Peña, Joaquín de, 1904- ed
Historia de las ideas estéticas en España / Menéndez y Pelayo, Marcelino, 1856-1912
La generación del noventa y ocho / Laín Entralgo, Pedro
Coser y cantar : apuntes para una figura de mujer, / Rodríguez Marín, Francisco, 1855-1943
Introducción al romanticismo español / Díaz-Plaja, Guillermo, 1909-
Obras de José Ortega y Gasset / Ortega y Gasset, José, 1883-1955.
Triunfantes y olvidados : episodios de la historia / López Núñez, Juan
Cabezas y calabazas : retratos al vuelo de las notabilidades en polítca, en armas, en literatura, en artes, 
en toreo y en los demás ramos del saber y de la brutalidad humana, seguidos de varios cuadros de 
costumbres mas ó menos políticas y pintados al fresco / Manuel del Palacios y Luis Rivera
La linterna mágica: periódico risueño. / Wenceslao Ayguals de Izco 1849-50
Sobre autores españoles a leer para el trabajo de inviestigación
Alas, Leopoldo
Nueva campaña (1885-1886) / Alas, Leopoldo, 1852-1901
Artículos de costumbres / Larra, Mariano José de, 1809-1837
Páginas escogidas / Alas, Leopoldo, 1852-1901
Ensayos y revistas 1888-1892 / Alas, Leopoldo
"Clarin" : el provinciano universal / Cabezas, Juan Antonio
Pérez Galdós, Benito
Memoranda / Pérez Galdós, Benito, 1843-1920
Semblanzas literarias contemporáneas / Madariaga, Salvador de, 1886-1978.
Tres inventores de realidad : Stendhal, Dostoyevski, Pérez Galdós / Jaime Torres Bodet
Prepositional complementary clauses in Spanish with special reference to the works op Pérez Galdós. / 
Frederick Courtney Tarr
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Frederick Courtney Tarr
Pardo Bazán, Emilia
Hombres y mujeres de antaño (semblanzas) / Pardo Bazán, Emilia, Condesa de, 1852-1921
Valera, Juan
Discursos académicos / Valera, Juan, 1824-1905
El superhombre y otras novedades. Artículos críticos sobre producciones literarias de fines del siglo XIX 
principios del XX / Juan Valera
Morsamor : peregrinaciones heroicas y lances de amor y fortuna de Miguel de Zuheros y Tiburcio de 
Simahonda / Juan Valera
Genio y figura... / Juan Valera
De Alarcón, Pedro Antonio
Novelas cortas de d. Pedro Antonio de Alarcón / Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891.
Discursos leidos ante la Real Academia Español / Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891.
El escándalo : novela / Alarcón, Pedro Antonio de, 1833-1891.
El sombrero de tres picos : historia verdadera de un sucedido que anda en romances escrita ahora tal y 
como pasó / Pedro A. de Alarcón 1874 (edición original)
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Martes, 09 de Marzo de 2010
11:41 a.m.
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Martes, 09 de Marzo de 2010
11:42 a.m.
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Viernes, 14 de Mayo de 2010
05:40 p.m.
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Viernes, 14 de Mayo de 2010
05:42 p.m.
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Viernes, 14 de Mayo de 2010
05:43 p.m.
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Jueves, 09 de Diciembre de 2010
09:11 a.m.
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